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SUMARIO
musrERlo DE ESTADO.—Dispone vista la Corte de luto por
el fallecimiento de la Reina viuda de Dinamarca.
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSOWAL.—Confiere destino a los Caps. de
F. D. P. M.a Cardona y D. L. López y al Cap. de C. D. V. Ló
pez.—Conce le ingreso en la Re,;erva Naval al Cap. mercan
te D. T. 0 ircía. —Ascenso de un 2.`' contrarnaestre.—Cambio
de destino cle dos escribientes.--Concede permuta de destino
a dos idea-t.—Desestima instancia de un cabo de marinería
licenCiado. —Cambio de destino de personal de marinería.
Aumenta plantilla de la Comandancia de Marina de Huelva.
Desestima un recurso de nulidad.--Sobre principio de viaje
-
Sección oficial
MINISTERIO DE ESTADO
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que,
con motivo, del fAllecimiento de S. M. la Reina viuda de
Dinamarca, y a contar desde el 20 del corriente, vista la
Corte de luto dúrante veintiún días., once de riguroso ydiez de alivio.
Madrid, 21 de marzo de 1926. El Secrelario general,
Espinosa do los Monteros.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excinos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General dé la Armada.
Nombra Auxiliar del cuarto Negociado de la Sección
del Material al Capitán de Fragata D. Pedro María Car
dona y Prieto.
24 de marzo de 1926-
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Gapitán General del. Departamento de Cartagena..Sr. Almirante jefe de la jurisdicCión de Marina en laCorte.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Director de la Escuela de Aeronáutica Naval
para desertwfio de comisión por un primer torpedista.
DIRECCION GENE1AL DE NAVEGACION.— Anula tin' nom
bramiento.
INTENDENCIA GENERAL. —Concede gratificación de efectivi
dad al Pract. M. D. F. Madrid.—Declara indemnizable comi
sión conferida al Gral. de D. de Inf•a de M. D. F. Obanos.
Aprueba relaciones de comisioes del servicio del Departa
mento de Cartagena y de la Sección de Sanidad.
DIRECCION GENERAL OE PESCA.—Nombra Vocal Naturalis
ta de la Junta de Pesca de Gijón a D. .J. Gómez.—Modifica
un artículo del reglamento para los guardapescas jurados
del distrito de Rosas.—Anuncia segunda subasta del pesque
ro de almadraba denominado «Lances de Tarifa).
ESTADO MAYOR CENTRAL—Dispone adquisición de ejem
plares de dos folletos.
al Capitán de Fragata D. Lutgardo López y Ramírez, en.
relevo del Tefe de 'igual empleo D. Pedro María Cardona
y Prieto, que pasa a otro destino.
24 de marzo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Cwitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra -Subdirector de la Escuela de Aeronáutica Na
val al Capitán de Corbeta D. ,Vicente Castro Aguiar, en
relevo del Capitán de Fragata D. Lutgardo López y Ra
mírez, que ha sido nombrado Director de dicha Escuela.
24 de marzo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
- Sr. Intendente General de Marina.
CORNMO.
o
Reserva Naval.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada porel Capitán de la Marina mercante D. Tomás García y García, en súplica de que se le conceda el ingreso en la Re
serva naval como Oficial segundo de la misma, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por laSección del Personal, ha tenido a bien acceder a lo solici7tado, debiendo el recurrente quedar adscrito a la Comandancia de Marina dé Gijón para recibir órdenes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 24(le marzo de T926. ,
CORNEJO.Sr: General jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].Señores...
o
Cuerpo de Contramaestres.
Por haber cumplido en 9 del córriente mes las condi
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ciones reglamentarias de embarco _para el ascenso el se
gundo Contramaestre D. José Rodríguez Aledo, que por
falta de dicho requisito no pudo ascender en tiempo opor
tuno en vacante originada con motivo de pase a la reser
va del Contramaestre Mavor D. Abelardo Vázquez Lago,
se le promueve a su inmediato empleo. con antigüedad de
2 de diciembre jel próximo pasado ario, que es la que le
corresponde con arreglo a lo que preceptúa la Real orden
de 7 de diciembre de 1923 (D. O. núm. 2$0), y es la otor
gada al Contramaestre de dicho empleo D. Aurelio Media
villa Llorente, más moderno en su escala, debiendo quedar
afecto a la Sección de su clase del Departamento. del Fe
rrol, que es la en que se produjo la vacante que cubre.
24 de marzo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. 0.-denador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Por cumplir el 28 del corriente mes los dos años de em
barco el Escribiente de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares_ de Oficinas D. Mariano Gómez Gascón, dis
pone desembarque del acorazado Jaime I y pase destinado
a las órdenes del Capitán General del Departamento de
Cádiz, siendo relevado en el mencionado buque por el de
igual empleo I). José Luis Matos Pantoja.
24 de marzo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Depattamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de 'la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de. Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Concede permuta de destinos a los Escribientes de nue
va organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. José Luis Fernández Albert y D. José Roip-_,
López. embarcados, respectivamente, en el Estado Mayor
de la Escuadra de Instrucción y cañonero Canalejas, toda
vez que no hay perjuicio ni para la Hacienda ni para el
servicio.
24 de marzo de To26.
Sr. Genei-al jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de las Fuerza S Navales del Norte de
_\ frica.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General- de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
-Señores • •
CORNEJO.
o
Marinería.
Excmo.. Sr. • Como resultado de instancia del Cabo de
Marine,-ía licenciado Frmcisco Medina Expósito. en soli
citud de volver 1-1 servicio activo de la Armada por el
tiempo que se considere oportuno para observar conducta,
y sin de:echo a premios ni primas, S. M. el Rey (g. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, por oponerse a
ella e' art. 6.° del vigente Reglamvito de enganches.v reen
ganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, 20
de ma:zo de T926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de Marinería que se relaciona cese
en sus actuales destinos y sea pasaportado para los nue
vOS que se les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, .24
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes G,enerales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
•
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Relación de Ireferencia.
Marinero Jaime Pérez Montoro, del Arsenal de Carta
gena al Ministerio.
Idem Manuel Salinas Portela, del Jaime I al Ministerio.
Cabo cañón Antonio Míguez, del Blas de Lezo al Mi
nisterio.
Marinero Cirilo Arego, del Xauen, al Ministerio.
- Cabo de mar Pedro Ortiz Ginés),- de Fuerzas Navales
al Ministerio.
Marinero Gregorio Gómez Gordo, del cañonero Doña
María de Mobina al Ministerio.
Fogonero Emilio Yáñez Veiga, de Fuerzas Navales al
Ministerio.
M'arinero Angel Márquez González, de Fuerzas Nava
les al Ministerio.
Tdem Miguel Valdivieso Sáez, del Uad-Targa al Cole
gio de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
Idem José Gracia Sánchez, del Cánovas del Castillo al
Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de Marinería que figura a continua
ción cese en sus actuales destinos. y pase a disposición de
las autoridades jurisdiccionales que al frente de cada uno
de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de marzo de T926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Cabo (le fogoneros Ramón Arroshá. Qincepción, de
Fuerzas Navales al Ministerio.
Marinerci Joaquín Orts Cortés, del Ministerio a Carta
gena.
Marinero especialista de artillería Cándido Fernández
Pzos. del Ministerio a Fuerzas Navales.
Marinero Francisco García Feijo, del Alfonso XIII al
Xfinisterio.
Idem Andrés Lisazo, del ilf('//dcz Núñez. al Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del Coman
dante de Marina de la provincia de Huelva et•rsada por
V. E. en la que se interesa el aumento de dos marineros
a la plantilla de dicha, Comandancia, S. M. el Rey (que
Dios guarde), vistas las razones en que la funda y de con
formidad con lo informldo por la. Sección del Personal e
Intendencia General de este Ministerio, se ha servido dis
poner quede aquella aumentada en dos marineros de se
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guilda clase, aumento que no
deberá hacerse efectivo has
ta que, incluido en el próximo) 'presupuesto el
crédito nece
sario, comience su vigencia.
De Real o:den lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde .a V. E. muchos años. Madrid,
20
de marzo de 1926. CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de recurso de nulidad in
terpuesto por José Ramón Cámara Garrastazu, padre de .
inscii.pto del Trozo de Bilbao Francisco Cámara Larra
beiti, contra acuerdo del Tribunal del Departamento del
Ferrol, que confirmando el fallo dictado por el del Trozo
declaró a éste inscrito en activo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal, Asesoría General y junta Superior de la Armada.
se ha servido disponer, teniendo en cuenta que denegada
la excepción de referencia por el Tribunal del Departa
mento, en uso de las atribuciones que a aquellá Autoridad
le confieren el art. 65 de la ley de Reclutamiento de la
Armada y el 103, núm. 13, del Reglamento para su apli
cación, -no puede legalmente entrarse en el examen de po
breza del recurrente, ya definitivamente resuelta por los
organismos competentes, así como, por otra parte, que el
recurso de que se trata adolece del defecto esencial de no
citarse la infracción de prcepto legal alguno, como exige
el art. 76 de la ley, sino que se funda tan sólo en el su
puesto error de apreciación de la mencionada cuestión de
hecho.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
yr efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
20 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ciis
poner que la Real orden de 13 del corriente mes (D. O.
número 60), que confiere comisión del servicio al primer
Torpedista-electricista D. José Fernández Gómez, se en
tienda rectificada en el sentido de que dicho Torpedista._
electricista deberá emprender viaje tan pronto reciba los
pasaportes al indicado fin.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección M1 Personal.
Sr. Capitán General (lel Departamento del Ferro].
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intcndente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Direcdon General de Navegación
Nombramientos.
Excmo. Sr.: justificada debidamente la pérdida del nom
bramiento de Capitán de la Marina mercante núm. 434,
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expedido el i i de febrero de 1907
a favor de D. Ignacio
Ugalde y Aberasturi, de la inscripción
marítima de Bil
bao, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer quede
anulado el título de referencia se provea al
interesado
de un duplicado del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 15
de marzo de 1926.
• Co.RNEjo).
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
...-■■••■■■•■■1111111111111›...4011111111111111111.""..■•■■■•■••....
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio. desde la revista del mes de abril próxi
mo, al Practicante Mavor D. Francisco Madrid Martos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 21 de marzo de 1926.
CORNEJO.
- -Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Comisiones.
Excmo. Sr.,: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien declarar indemnizable por los
días de su duración la comisión a desempeñar en San Fer
nando (Cádiz) por el General de división de Infantería de
Marina D. Federico Olanos y Alcalá del Olmo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
di-id. 21 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
--0
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General. y con arre
glo a lo dispu6to en el art. 12 del Reglamento de Indem
nizaciones de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
tenido a bien aprobar las 'siguientes relaciones de la Capi
tanía General del Departamento de Cartagena y Sección
de Sanidad del Ministerio de los meses de enero y febrero,
respectivamente. sin perjuicio de la detallada comproba
ción que en unión de los documentos que previene el pá
rrafo 3.° de la pág. 839 (primera columna) del citado DI.A
RIO OFICIAL haya de practicar la Oficina fiscal correspon
diente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocitnien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
dri. 13 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes andel grupo A del vigente Reglamento aprobado por R. D. de la Presidencia del Directorio
- EMPLEO NOMBRES
Capitán de Fragata \D Pedro M " Cardona y Prieto.Idetn 'El mismo
Contador de Navío 'D José Iranzo e Ibars
Capitán Médico 1). Julio Alvarez Nouvilas
Teniente Médico I). Juan l'itera Sánchez
Alferez de Infantería de Marina . D. Juan Agustín Pérez.
Suboficial de Infantería de Marina D. Fernando Manzanera Cortés
Idem
Alferez de Navío
Maestro de máquinas
Maestro carpintero
Idem ,
Celador de puerto.
, Idem .
1
Maestro carpintero
Idem
Operario de 1a
Celador de puerto
Auxiliar 2.°
Celador de puerto
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
• D José Ripoll Liorca.
D Rodolfo Royo Alonso
D. José Zaragoza
D Ginés Hernández Soto
El mismo
Ignacio Senabre Boix
Manuel Padilla Estévez
D Ginés Hernández Soto
El mismo
José Escribano Conesa
Ignacio Senabre Boi-x
D. Antonio Gómez García
Ginés Munuera Ros
El mismo
Jaime Serrano Andreu
Andrés Soto Pérez
El mismo
José Juan Meca
Francisco Mota Cosme
e •
COMISION CONFERIDH
Asistir a la reunión de la Comisión de Combustibles..
Idem
Intervenir recepción de materiales
Reconocer al inscripto Bautista Iborra
Idem
Comisión de justicia
Conducir un trasporte de marinería para las Fuerzas.
Navales del Norte de Africa
Conducir inscriptos
Tripular lancha
Reconocimiento de materiales.
Reconocimiento de una embarcación
Idem
Conducción de inscriptos
Idem
Reconocimiento de una embarcación
Idem
Idem
Conducción de inscriptos
Conducción de marinería
Conducción de inscriptos
Idem
Comisión de justicia
Conducción de inscriptos
Idem
Idem.
Inspección muro de contención
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terior por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.°
Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
PUNTO EN DONDE TUVO LUGAR
ídem
\lentmeló
'ilontilles (Alicante)
areelona
Ceuta
4, a rtagena .
Núilaga y Cartagena
Villanueva y Geltrú
Pedro del Pinatar
Stiem
Barcelona
:51ahón.
:San Pedro del Pinatar
.1.ueni.
Barcelona
Cartagena y Ferrol
Cartagena
Mem
Garrucha
.Alicante
Idem
Idem
Cunera
Cartagena, 20 de febrero de 1926.-El Ge
De salida
CH Fi
De llegada
dDietaeven
gadas OBSERVACIONES
21 Nbre. 1925.
10 Enero 1926.
92 » 1926.
31 Dbre. 1925.
31 » 1925.
2
15
25
:3
3
Dbre. 1925...
Enero 1926...
• 1926...
1926...
» 1926...
12
6
4
4
4
18 Enero 1926. 28 1926... 11
1
27 » 1926. 1 Fbro. 1926... 6 •
4 1926. 7 Enero 1926... 4 Reside en Alicante
15 libre. 1925. 11 » 1926... 28
28 Enero 1926. 13 Fbro. 1926.. 17
6 Ebro. 1926. 7 » 1926.. 2
30 Enero 1926. 31 Enero 1926... 2
14 1926. 24 » 1926... 11
5 » 1926. 12 » 1926... 8
16 » 1926. 17 » 1926... 2
8 Obre. 1925. 9 Obre. 1925. • • 2
8 1925. 9 » 1925. • • 2
6 Enero 1926. 12 Enero 1926. • • 7
20 » 1926. 29 » 1926.
• • 10
31 Dbre. 1925. 2 » 1926.. • 3
11 Enero 1926. 13
2 1926. ,-,o
» 1926. • •
» 1926. • •
3
2
9 1926. 11 :› 1926. • • 3
12 » 1926. 14 » 1926... 3
2 » 1926. 5 ) 1926. • . 4
30 Dbre: 1925. 30 Dbre. 1925... 1
neral Jefe del Estado Mayor, José González.
•
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SECCIÓN DE SANIDAD
~PI
Cuei pos o Oepenriencias CLASES NOMBRES
Sección de. Sanidad.- Cómandante médico'
de la Armada... D. Fernando Ferratges Tarrida .....
Art. del Regia- 1 1mento o R. 0: en
que están Com
. prendidas. i De su residencia
PUNTO
R. O. 17 di
ciembre 1924
(D. O. n.° 290)
Madrid...
Donde tuvo lugar
la comisión
Carabanchel Alto.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Comisión conferida
-529. NUM 68.
Inspección de presuntos dementes en el .Manicórnio
Esquerdo .
FECHA
En que principia En que termina
Dia Mes Arlo . Día Mes Año
,
•
Observaciones
96 febrero 1926.... 26 febrero 1926.... Uno Sin pernoctar.
Madrid, 1.° de,marzo de 1926.--7-E1 Inspct.or Jefe de la Sección de Sanidad, Ildefonso Sanz.
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Dirección General de Pesca
Juntas de Pesca.
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por el Director
, local de pesca de Gijón, y de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrar para el cargo de Vocal natura
lista de la Junta de Pesca de Gijón al Catedrático de His- •
toria Natural del Instituto de Jovellanos D. Joaquín Gó
mez de Llarena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma_
drid, 16 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de Gijón.
Guardapescas jurados.
Excmo. -Sr. :1 Visto el expediente instruido a propuesta
de la junta de Pesca de Rosas, y teniendo en cuenta el
informe favorable de los Directores local y provincial y
lo propuesto -por la Dirección General de Pesca, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el art. 13 del
Reglamento para los guardapescas jurados del distrito de
Rosas, aprobado por Real orden de 5 de abril de 1922,
quede adicionado con el párrafo siguiente:
"Las parejas de vapor o motor que pesquen al bou en
el distrito marítimo de Rosas. abonarán para el sosteni
miento del servicio de guardapescas jurados doble cuota
que las de vela, y cuando la pesca se verifique remolcando
el arte una sola embarcación de vapor o motor, abonarán
éstas la misma cuota que una pareja de vela."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 16 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de Barcelona.
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Por haber quedado desierta la primera su
basta de la almadraba denominada Lances de Tarifa, em
plazada en aguas de la provincia marítima de Algeciras,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Dirécción General de Pesca y Asesoría General de este
Ministerio, ha tenido a bien resolver se anuncie una se
gunda subasta de la referida almadraba, con la disminu
ción del 25 por 100 del tipo que sirvió para la primera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Estado Mayor Central
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de la Edito
rial Hércules, en súplica de que se adquieran ejemplares
del folleto que ha publicado, titulado Raid Huelva-Buenos
Aires, dedicado a los aviadores españoles Franco, Ruiz
de Aida. Durán v Rada, con motivo de su vuelo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central y por la Intendencia General de -
este Ministerio, ha tenido a bien disponer se adquieran
veinte ejemplares del folleto de referencia, que al precio
de 2,50 pesetas uno importan cincuenta pesetas (50), can
tidad que se abonará con cargo al concepto respectivo del
cap. 13, art. 4.°. del vigente ejercicio,. debiendo la Casq
editora entregar los ejemplares en la Revista General de
Marina para su reparto a los buques y bibliotecas del
Ramo.
De Real orden lo digo a V. E. para ,sti conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años»—Madrid, 18
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante je fe del Estado Mayor Central
• de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señorés...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de D. José
María Gabaldá y Cabré, licenciado en Derecho, publicis
ta de.Mariira, Caballero, Cruz y Placa de la Real y militar
Orden del Mérito Naval, presentando el folleto titulado
Reparación v ejemplaridad : Cervera, fervis, Nelson,
dedicado a enaltecer la memoria del Almirante don
Pascual Cervera y Topete, S. M. el Rey (que Dios
guarde, de conformidad con lo informado por el Es
tado Mayor Central y por la Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer se adquieran 25
ejemplares del folleto de referencia, por considerarlo de
utilidad en la Armada, y que al precio de 3 pesetas uno
importan setenta y cinco pesetas (75). cantidad que se abo
nará con cargo al crédito consignado; en el cap. 13. art. 4.°,
concepto respectivo, del presupuesto en ejercicio, debiendo
el autor entregar los ejemplares en la Revista. General de
Marina., para su reparto a los buques v bibliotecas del
Ramo.
De Real 'orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos afios.—Madrid,
de marzo de 1926.
CoRNEjo.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr.. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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EDICTOS
Don Angel Alvariño Saavedra, Alférez de Navío (Esca
la de Reserva Auxiliar), Ayudante de la Comandancia
de Marina de La Coruña y Juez instructor del expe
diente para •justificar la pérdida de la libreta de inscrip
ción marítima del inscripto, folio 144/1914 de esta ca
pital, Manuel Fernández Crespo,
Hago saber : Que por decreto asesorado del excelentísi_
mo Sr. Capitán General del Departamento del Ferro], fe
cha 13 del corriente, se declara justificada la pérdida de
la indicada HUI-eta, quedando, por lo tanto, nula y sin va
lor alguno.
Dado en La Coruña a 16 de marzo de 1926.—Angel .41-
71arifio.
Don Rafael Montojo y Patero, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Valencia y juezinstructor del expediente instruido por pérdida de la
cartilla naval del inscripto de este Trozo Tomás Gómez
Monparler,
Hago saber : Que por el presente, y según providencia
recaída en el mismo, se anula la cartilla naval referida,
declarándola sin valor ni efecto alguno, y que incurre en
responsabilidad la, persona que la posea y no haga entregade ella a cualquier autoridad para ser remitida a esta Co
mandancia.
Valencia, 17 de marzo de 1926.—El Juez instructo:, Ra
fael Montojo.
